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INTISARI 
Daun nangka mempunyai aktivitas antibakteri, salah satunya terhadap 
bakteri Staphylococcus aureus. Dari penelitian sebelumya diketahui bahwa daun 
nangka  mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin  yang bekerja sebagai 
antibakteri . Salah satu sediaan yang paling banyak digunakan untuk kulit adalah 
salep.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi paraffin solid dan vaselin album 
terhadap sifat fisik dan stabilitas sediaan salep ekstrak etanol daun nangka. 
Sampel penelitian adalah ekstrak etanol daun nangka yang disari dengan metode 
maserasi selama 5 hari menggunakan etanol 70 %. Dibuat sediaan salep dalam 3 
macam formula dengan perbedaan konsentrasi paraffin solid dan vaselin album 
yang kemudian diuji sifat fisik dan stabilitasnya selama 4 minggu. Data yang 
diperoleh dianalisis normalitasnya dengan Shapiro-Wilk dan dilanjutkan dengan 
One Way Annova menggunakan metode LSD. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi paraffin solid 
dan vaselin album berpengaruh terhadap daya sebar, daya lekat dan pH. 
Sedangkan pada uji stabilitas, formula 1 dan formula 3 memiliki kestabilan yang 
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 Jackfruit leaves have antibacterial activity, one of them is against 
Staphylococcus aureus. Based on researched it is known that jackfruit leaves 
containing flavonoids, tannins and saponins which works as an antibacterial. One 
of the dosage is suitable for skin is ointment.  
 This study is an experimental study that have purpose to determine the 
effect of different concentrations of solid paraffin and vasellin album on the 
physical properties and stability of the ethanol extract ointment preparation 
jackfruit leaves. Samples that is used ethanol extracts of jackfruit leaves which  
extracted with maceration for 5 days using 70% ethanol. Ointment preparation  
made in three kinds of formulas with have different concentrations of solid 
paraffin and vasellin album, then tested the physical properties and stability 
during 4 weeks. The normality of the data were analyzed using the Shapiro-Wilk 
and continued with One Way Annova using LSD. 
 The results showed that the difference in the concentration of solid 
paraffin and vasellin album have effected in dispersive power, adhesion and pH. 
While in the stability test, Formula 1 and Formula 3 has a very good stability on 



















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu  telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh  (urusan)  yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“...mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat ...” 
( Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Ikatlah ilmu dengan  cara menuliskannya.” 
-Ali bin Abi Thalib- 
 
“Impian harus menyala dengan apa pun yang kita miliki, 
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